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El presidente del Laurak Bat de Buenos Aires, Bernardino Uriarte, explica que su fundación en 1877 tuvo como objetivo el agru-
par a los vascos residentes en la capital argentina en defensa de las libertades tradicionales del País Vasco y de sus rasgos esen-
ciales; describe a continuación su obra cultural y social. Curiosamente, cada año en aplicación del artículo 87 de sus estatutos,
Laurak Bat alza una protesta formal contra las leyes del 25 de octubre de 1839 y del 21 de julio de 1876 que abolieron los Fueros
vascos.
Buenos Airesko Laurak Bateko lehendakari Bernardino Uriartek azaltzen du elkartearen sorrerak (1877) Argentinako hiriburuko
euskaldunak biltzea izan zuela helburu, Euskal Herriko askatasun tradizionalak eta bere ezaugarri nagusiak defendatzearren; ondo-
ren, eginiko obra kultural eta soziala deskribatzen du. Gauza deigarria, urtero bere estatutuetako 87. artikulua betez, Laurak Batek
protesta formal bat egiten du Euskal Foruak deuseztu zituzten 1839ko urriaren 25 eta 1876ko uztailaren 21eko legeen aurka. 
Bernardino Uriarte, président du Centro “Laurak-Bat” de Buenos-Aires relate sa fondation en 1877, avec comme objectif de
grouper les Basques de la capitale argentine pour la défense des libertés traditionnelles du Pays Basque et de ses caractéristiques
essentielles; il décrit aussi son oeuvre culturelle et sociale. Détail curieux: chaque année, en application de l’article 87 des statuts de
la Société, “Laurak-Bat” élève une protestation contre les lois du 25 octobre 1839 et du 21 juillet 1876, qui ont aboli les Fueros bas-
ques.
El Centro Laurak-Bat de Buenos Aires*
(The Laurak-Bat Centre in Buenos Aires)
Uriarte, Bernardino
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El Centro Laurak-Bat de Buenos Aires, y en su nombre la
Comisión Directiva de mi presidencia, contribuyente, muy
complacida, al Congreso Internacional de Estudios Vascos
que se celebra en Biarritz durante el mes actual, con la
modesta aportación de este sucinto informe en el cual se
recogen las características de esta entidad vasca, las causas
a que obedeció su fundación y la trayectoria seguida hasta el
momento actual, de acuerdo con el espíritu de los beneméri-
tos fundadores del Centro.
Habrá de encajar perfectamente este informe en la sec-
ción de dicho Congreso “Los Vascos en América”, y será
prueba inequívoca de que persiste inalterable el espíritu de
aquellos fundadores, a través de los tiempos, y de que
muchos de los vascos de Buenos Aires tenemos el convenci-
miento de formar una comunidad poseedora de una bien defi-
nida conciencia colectiva.
Fue en 1877, a la terminación de la guerra civil española,
cuando unos vascos aquí residentes, ante la desolación y la
angustia producidas por las consecuencias de la aplicación
de los preceptos de la ley de 21 de julio 1876, secuela fatal de
la de 25 de octubre de 1879 abolitoria de los fueros vascos,
acordaron fundar el Laurak-Bat, con el objeto de agrupar a los
vascos de Buenos Aires, para la defensa de las libertades tra-
dicionales del país vasco y el cultivo de las características
más destacadas del grupo étnico.
Dicha aspiración patriótica inspiró el designio de la fun-
dación de este verdadero hogar de los vascos, en que, como
en su casa propia, se han sentido los socios del Centro, vas-
cos llegados a estas generosas tierras americanas e hijos de
vascos que siguen practicando el culto de su linaje y tratando
de mantener, cada vez más íntimos, los vínculos afectivos con
el país vasco.
Orgullosos de nuestro abolengo, es para nosotros satis-
factorio contribuir siquiera sea en proporción modesta, a la
exaltación de la personalidad vasca que habrá de destacarse
relevante ante el mundo en las sesiones de este Congreso
Internacional de Estudios Vascos que se celebra ahora en
Biarritz. 
Sin hacer una enumeración detallada de las actividades
de este Centro, habremos de limitarnos a manifestar que se
han cumplido los fines de la fundación, fomentando toda clase
de actividades de tipo genuinamente vasco; contribuyendo
con aportaciones en metálico a aliviar la situación de los dam-
nificados en calamidades o catástrofes acaecidas en el país
vasco; fomentando toda clase de manifestaciones del arte
vasco; dando a conocer las danzas y música de la raza; cul-
tivando el más genuino de los deportes de nuestra tierra, el
juego de pelota, en la cancha de nuestra sede social, en vías
hoy de reorganización; celebrando, en unión con las demás
entidades vascas de la Capital, grandes fiestas anuales;
dando conferencias sobre temas vascos; creando una clase
de lengua vasca, desempeñada desde su fundación, con
todo celo y generosidad, por el profesor Dr. Isaac López
Mendizábal y realizando en una palabra cuanto como objeto
de las actividades sociales prescribe el artículo 2º de los
Estatutos por que la Sociedad se rige.
Todos los años también, en cumplimiento de lo que dispo-
ne el articulo 87 de dichos Estatutos, se redacta por la Comisión
Directiva una comunicación de protesta, dirigida a todos los
socios, contra la abolición de nuestros Fueros. Copiamos a con-
tinuación la protesta del año actual que dice así:
“Aun cuando no existiera el precepto del artículo 87 de los
Estatutos por que se rige nuestro Centro Laurak-Bat, esta
Comisión Directiva, dando satisfacción a sus ideales y conse-
cuente con el espíritu que animó a nuestra colectividad vasca e
inspiró desde su fundación la obra del Laurak-Bat, habría de
recordar en esta fecha, de 21 de julio, como en la no menos
aciaga de 25 de octubre, la abolición de los fueros vascos.
No somos, no podemos ser conformistas, no podemos
mostrarnos partidarios del hecho consumado; no podemos abri-
gar espíritu de vencidos, de resignados, porque el transcurso
del tiempo no ha podido convalidar lo que en su origen fue jurí-
dicamente nulo y solo por el derecho de la fuerza contra la fuer-
za del derecho se nos impuso.
Por tales razones, y cumpliendo además el imperativo
categórico del precepto estatutario, formulamos una vez más
nuestra enérgica protesta contra la ley de 1876, secuela de la de
1879 que hizo tabla rasa de nuestra personalidad soberana,
dejando reducidas a Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra a la
categoría de provincias con cierta autonomía administrativa.
Sólo nuestras Juntas Generales y nuestras Cortes gloriosas
tenían jurisdicción para dictar las leyes por las cuales los vascos
habían de regirse en la ordenación de su vida; por eso carecen
de fuerza de obligar, en derecho, las leyes abolitorias emanadas
de las Cortes españoles, y estuvo muy en su lugar el espíritu que
animó a los fundadores de esta sociedad y del que nosotros
somos continuadores, haciendo votos por la reintegración foral
plena y absoluta, cual cumple a nuestra condición de vascos y
hombres libres”.
Este año se han celebrado con gran solemnidad y entu-
siasmo las fiestas anuales de San Ignacio que, como hizo
constar acertadamente nuestro vicepresidente señor Joaquín
López Castro, en su discurso al final del banquete celebrado
el día 1º de Agosto último, “tienen una significación muy en
consonancia con el espíritu de protesta contra las leyes aboli-
torias de los fueros vascos, espíritu que motivó la fundación
de nuestro Centro.” Se refería el orador al homenaje tributado
al ilustre patricio don Arturo Campión, cuya obra elogió aquél
fervorosamente.
En la fecha anunciada, o sea el día 7 el mismo mes de
agosto, pronunció el Doctor Santiago Cunchillos Manterola la
anunciada conferencia en la cual evocó la figura y la obra del
ilustre polígrafo navarro. (Se acompaña un ejemplar de dicha
conferencia que se insertó íntegra en el número Euzko Deya
correspondiente al día 20 del pasado mes de agosto).
El día 21 de octubre de 1939, cuatro días justos antes del
25, fecha en que se cumplía un siglo a contar desde aquella
otra infausta en que se promulgó la ley abolitoria de las liber-
tades vascas, fue inaugurado solemnemente el magnífico edi-
ficio social, propiedad de nuestro Centro y en el cual se hallan
instaladas todas sus dependencias.
Antes de terminar este informe, queremos hacer resaltar
dos acontecimientos notables de la vida de nuestro centro:
uno de ellos la iniciativa surgida en Laurak-Bat de fundar la
institución Euskal Echea; y el otro la iniciativa de regalarle el
caserío al inspirado poeta vasco Pedro de Enbeita, idea mag-
nífica que se vió coronada por el éxito y que dio ocasión a la
“Salutación a Enbeita”, magnífica poesía del inspirado vate
argentino Leopoldo Lugones, de la cual acompaña también
una copia a este informe.
Queda expuesta a grandes rasgos cuanto se relaciona
con la labor de este Centro Laurak-Bat, labor que ha respon-
dido siempre al noble propósito manifestado por sus funda-
dores, proseguida hasta el momento actual con el mayor entu-
siasmo, que no habrá de decaer dados los propósitos que
animan al cuerpo social y que esta Comisión directiva ha de
seguir interpretando lealmente, como lo hizo hasta la fecha.
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Hacemos votos por el éxito de ese Congreso
Internacional de Estudios Vascos con que se da en estos
momentos difíciles por los que el mundo atraviesa un alto
ejemplo de ponderación y entereza espiritual muy de acuerdo
con el lema de la Sociedad de Estudios Vascos.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1948
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